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O L B T I N O f i c i a l 
D S L A P R O V I N C I A D I L I É N 
l í B l i U l M l l f ~ iBMtTMicldB d* fondos 
la Clputadda prarlaclal.-TaléfoBO 17M. M i é r c o l e s U ñe J u l i o d e 1 9 4 9 
W u m . 
No pabuca l«i d*micgoi al disaíMivo» 
EjempUr carrieatei 75 céattaci» 
Idem afraiadoi 1,50 puctai 
« a s i 
®Ee|a«;-~l." Lo* Mi5ítr«t Akasdes y Sacratafios ¡aunicipsUa ••láo obMgadda a disponer que ae fije un ejemplar de 
•ánero de este BOLIVÍN OFICIAL «B el sitio de costumbre, tan pronto como te reciba, hasta la fijación del ejemplar ai^ uiente. 
2. a Loa Secretarioa macicipales ecidaraa de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN ©FICIAL, para au encuademación anual. 
3. * Lps inserciones refíamentíiiriaB en «1 BOLSTÍN OFICIAL, ae han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
FrcciVB — SUSCRIPCIONES.—a) Ayutitamientoa, 100 péaetaa anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pcaetaa 
las por cada ejemplar raáa. Recargo del 25 por 100 ai no abonan el importe anual dentro del primer aemeatre, 
b) jantaa vecinales, JuEjfadoa MUDicipalea y oryaniamoa o dependencias oficiales, abonarán, 5@ pesetas anuales ¿ 30 peaetas se-
f&l&Si eon pago adelantado.' ' 
c) Reatantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) fotgados municipales , vina peseta imea. 
di Los domie, 1,50 pesetas linea, • . 
Ailiffliiisíratidii prifliEial 
Wsm sltil 
le luroMa de León 
Relación de licencias de caza expe-
didas por este Gobierno C i v i l du- | 
rante el mes de Febrero de 1949. 
; Núran 167. Manuel Serrano V a l -
buena, Almanza, 4.a 
168.. José Alvarez Merino; Ponfe-I 
rrada, id . ; ; 
169. Rufino Alvarez López, Panfe- \ 
rrada, id . | 
170. Sebast ián González Mar t in , [ 
Veguellina de Orbigo, i d . i 
171. Graciano Pertei* Baio; Val le-
cill»,id. ¡ 
172. Nicanor Rüiz Diez, León, i d . I 
173. Seeünd ino Pérez Pastrana, 
Vallecillo, i d . 
174. Etelvino Llamazares L l a m a -
zares, Santa María del Condado, i d . 
175. Paul ino Alonso Rivero, Santa -
maría del Condado, id . 
176. Restituto Alonso Morán , Pa-
l i o s de Fon techá . i d . 
177. Roberto Gavio l i 
laetn. 
pnlí?-- H'ginio Gómez 
Re l ima de Orbigo. i d . 
L J9! Cregtrio Rabanal Fierro, A l i -
Ja(ie los Melones, i d . 
R 180. Segismuado Jáñez García , L a 
Catleza,id. 
lav1" José García Amor , Mal i l l a de 
la V£ga. galgo. 
Mar i , León , 
Alvarez, Ve-
182. Avel ino de Paz Alvarez , No-
ceda, 4.a 
183. Angel Fernandez González, 
Meizaia, i d . • 
184. Fel ipe García Vega, Astorga, 
í d e m . , 
185. Segundo Merino C i d , V i l l a -
m a ñ á n , id . 
186. E loy Alvarez C h a m o r r ó , Fres-
nél l íno del Monte, i d . 
187. José Lépez F e r n á n d e z , Ro-
que] o de la Vega, i d . 
188. Enr ique Qarbajal Hermida , 
L a Bañeza, id . 
189. Matías García Rubio, San 
Juan de Torres, i d . 
190. Honorino González González; 
V i l l a r de las Traviesas, i d . ' 
191. B e r n a b é Rodr íguez Alvarez, 
Torrestí©, i á . 
192. Narciso Lazo Mart ínez , Santa 
María del Río, id . 
193. Pedro Mart ínez Mart ínez , B a -
nidedes, i d . 
194. Pedro Apar ic io Lépez , Gar-
fin de Rueda, i d . / 
195. J o a q u í n F e r n á n d e z Pe lü t e ro , 
V i l l a c é , i d . 
196. Manuel C a r r e r a Carrera, 
Dehesas, i d . 
19?. Nicanor Genzález González, 
Robledo de Fenar, i d . s, 
198. Marcelino Alvarez Bodega, 
Valencia de Don Juan, i d , 
199. Victoriano Arteaga R o d r í ' 
guez, Valderas, i d , 
200. C i l in io Lorenzo. Puente, V i -
llarroquel, id . 
201. Francisco Pal la Puente, S i -
güeya, id^ 
202. Valeriano Rey Juan, V i i l a r 
de Mazarife, i d . 
.203. Antonio A b r i l González, Pa-
lanquinos, i d . 
204. Rogelio Maur iz Doral , Canta-
jeira, i d . 
205. Migue l ftubió de la Torre, V i -
l lamediana de í a Vega, i d . 
20,6. Juan* García López, Laguna 
de Negrillos, i d , 
207. Manuel Alonso Alvarez , L a -
guna de Negrillos, i d , 
208. Pedro F e r n á n d e z Andrés , V i -
l lavidel , i d . 
209. Orencio Rodr íguez R o d r í ' 
guez, Gastrofuerte, id , 
210. Miguel R a m í r e z Prieto, L a 
Magdalena, i d . 
211. Max imino Rodr íguez C a ñ ó n , 
Villasabariego, i d . 
212. Eduardo González Vi tor io , 
León , i d . 
213. Baldoinero Almárza Gonzá-
lez, Los Bayos, i d . 
214. Jesús Mart ínez Goazález, A m -
basaguas de C u r u e ñ o , i d . 
215. José López Courel , Melezna, 
idem. | 
216. Adr iano R a m ó n Blanco, Sa-
h a g ú n , i d . 
217. Juan Antonio Genzález Gar-
cía, Vi l labúrbula . . i d . 
218. Francisco M a l i l l a García, V i -
l lamor de Orbigo, id.é 
2 
219. Manuel Goazález Lépez , B o -
ña r , i d . , 
220. J u l i á n Ruano Mart íaez , V a l -
deras, i d . 
221. César Antolinez tie Prada, 
S a h a g ú n , i d . 
222. Brindes F e r n á n d e z Alvarez, 
Robledo Sobrecastro, i d , 
223. A n g e l González González, 
Pon ferrada, i d . 
224. José F e r n á n d e z González, V i -
Uavidel, i d . 
225. Isaac Alvarez Gutiérrez^ Joa-
r i l l a de las Matas, id . 
226. Fél ix González García , León, 
idem. 
227. Laurent in* Redr íguez Rodrí-
guez, Ferradi l lo , i d . 
228. José María Rodríguez Cuesta, 
Prado de la Guzpeña, id . 
229. Reiner García Mata, L a Mata 
idem. 
230. Vicente Serrano Puente,LeÓB, 
idem. 
231. Ensebio González Mayorga, 
Galleguillos de Campos, id. 
232. Víctor Prado de la Vega, San 
Mil lán de ios Caballeros, i d . 
233. L u i s Alvarez Verdasco, B u 
r o n , i d . 
234. José Alonso Allende, Burón , 
idem. 1383 
• 
Relac ión de licencias de caza expe-
didas durante el mes de Marzo 
de 1949. 
235. José Antonio Alvarez Astor-
ga, Laguna de Negrillos, 4.a 
236. Lu i s Merino G i l , Castr«fiíertc, 
idem. 
237. Juan Antonio López Martí-
nez, Salas de la Ribera, i d . 
238; José Alvarez García , Val le de 
las Casas, i d . 
239. Bernardino. Blanco Calvete, 
Albares de íá Ribera, i d . 
240. Salvador Martínez T o r r e , 
Santa Mar ina de Tor ré , i d . 
241. Santiago Vega Vaca, Astorga, 
idem. 
242. André s Garc ía Alonso. Astor-
ga, i d . 
243. José Vega Vaca, Astorga, i d , 
244. Ju l io Mart ínez López, Pon-
ferrada, i d . 
245. Serafín Gutiérrez Rodr íguez , 
Joari l la de las Matas, id . 
246. L u i s Pérez López, VillaTÍdel, 
idem. 
247. Baustista Diez Barden, L a 
Utrera, i d . 
248. Antonio Pérez Alvarez, V i l l a -
viciosa de la Ribera, i d . 
249. Bernardo Rodríguez Rodr í -
guez, Santalla, id. ' 
250. L u c i o Alvarez Pellitero, A r -
d ó n , id . 
251. Francisco Mauriz G a r c í a , 
Vi l la f ranca del Bierzo, i d . 
252. Ernesto Verano García , Ca-
boalles de Abajo, id» 
253. Eduardo Alvarez Vuelta. Ca-
boalles de Ar r iba , i d , _ 
254. Miguel Carrera Bécares , Al i j a 
de los Melones, i d . 
255. Urbano I b á n Pertejo, San Fe-
l ismo, i d . 
255, Luis Sorio Sansierra, Saha-
gún. i d . 
257. Eumenio Rubio O r d é ñ e z , Anr 
t o ñ á n del P á r a m o , i d , 
258. Manuel Lépez ; González, Fa -
bero, i d . * 
259. S i l ic io Melón Mart ínez, Ma-
tadeón de los Oteros, i d . 
260. T o m á s Reguera Cañón , V i l l a -
contilde, i d . _ 
261. Benigno A l o n s o González 
Campo del Agua, id . 
262. Isidro Rey Rey, Onzoni l la , id 
263. Antonio Alons» Alegre, Car-
bajal de Fuentes, i d . 
264,, Matías Ga lbá» Robledino, L a 
Bañeza , i d , 
265. Vicente Aceves Cabañas . L a 
Bañeza , i d . 
'266. L u i s Pacho Pérez, E l Burgo 




Manuel Burón Calle, Riañ 
no. 
Sarmiento 
L a Mata del P á r a m o , i d . ^^dez , 
269. Urbano Flecha Viñuela n. . . 
gosde Fenar, i d . • ru 
270. Manuel Fidalgo Colad», Cho 
zas de Abajo, i d . 
DiplatMa prorátlal le León 
A N U N C I O 
Debiendo proceder esta Excelen-
t ís ima Diputac ión Previncial a la 
deyoluc ión do la fianza complemen-
taria constituida por D . José García 
Gómez, como contratista de las obras 
de cons t rucc i éa del C. V . de «Relie-
gos a la Es tac ión de Santas Martas» 
C. 1 09, se hace púb l i co en cura j l i -
miento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910 e» re lación con el art. 65 del 
Pliego de Condiciones Generales pa-
ra la con t ra t ac ión de obras públicas 
de 13 de Marzo de 1903 y Ley de 17 de 
Octubre de 1940. ' 
Los que se crean con derecho para 
hacer alguna rec lamac ión contra el 
contratista por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornaUs y materiales, ac-
cidentes del trabajo y demás que se 
deriven poi razones de dicha obra, 
lo h a r á n ante el Juzgado del térmi-
no en que radiquen las obras o ante 
los Organismos competentes en el 
plazo de veinte días, debiendo , los 
Alcaldes respectivos interesar de 
aquél los las reclamacvpnes presenta-
das de las que d e b e r á n remitir cer-
tificación a esta Diputación, dentro 
del plazo de treinta días contados a 
partir del siguiente al de la publica-
c ióa de este anuncio. 
León, 9 de Ju l i» de 1949—El Pre-
sidente, R a m ó n C a ñ a s . 
Direcciii Geieral íe Baulería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Seriicis irevlMCial fle iaiiigg 
M E S D E J U N I O D E 1949_— 
E S T A D O demostraiiüo de las enfermedades infeclo-contagiosas y parasitarias que han atacado a los ani 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
mate 
E N F E R M E D A D 
Perineumonía. 
P A R T I D O 
Riaño. 
MUNICIPIO 
V e g a m i á n . 
A N I M A L E S 
Especie 
B© vina, 
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piedad, que serán suplidos por los e n c o n t r a r á expuesto en el tabló 
Apuntamiento de 
Cabillas de los Oteros 
Ppr kaber sufrido «i teración la r i -
queza tributaria, el Ayuntamiento y 
Junta Per ic ia l de m i presidencia, 
acordaren preceder a la revis ién y 
mejora del Amil laramiento de este 
t é r m i n o municipal ; en curso los tra-
bajos de depu rac ión qüe han de con-
eucir a el iminar lés f rrores que pue-
da contener, se requiere a todos los 
contribayentes por Rúst ica y Pecua-
ria, para que en el t é rmino de qu in-
ce días, comparezcan ante la Junta 
Per ic ia l , con el fin de esclarecer su 
riqueza y formulen dec la rac ión ju -
rada de sus bienes. 
Igualmente y durante el mismo 
p e r í o d o de tiempo, se emplaza a los 
centribuyentes forasteros para que 
comparezcan de por sí o designen 
persona que legalmente les repre-
sente. 
Se previene a los coatribuyentes 
en general de las responsabilidades 
en que i n c u r r i r á n caso de incompa-
recencia u ocu l t ac ién de bienes, y 
de que transcurrido el plazo fijado a 
contar desde la pub l i cac ión en el 
-^BOLETÍN OFICIAL del presente, la 
Junta Per ic ia l sust i tuirá a cuantos 
no hayan comparecido, procediendo 
de inmediato al reconocimiente de 
sus fincas, cargando los gastos a sus 
causantes , as ignándoles de oficio 
la riqueza, sin derecho a reclama-
ción. 
Cubil las de los Oteros, a 4 dé Ju -
l io de 1949,—El Alcalde Presidente, 
Miguel Gorostiaga. • 2213 
rematantes a su costa, los bienes s i - ! 
guientes: 
1. Una tierra, al Adilón, t é rmino 
de Carrizo de la Ribera, de catorce 
áreas ' l inda: Norte, Antonio García; 
Sur, Enr ique Pérez; Este, campo co-
m ú n , y Oeste, José Alcoba . Tasada 
en ochocientas pesetas. 
2. Otra tierra, al sitio de Valde-
marfolles, eij t é r m i n o de Vil la i iueva 
de Carrizo, dé cabida ve in t iún áreas , 
l inda: Norte, Ricardo Martínez; Sur, 
Agustina Mart ínez; Este, Joaquisa 
de Paz, y Oeste, Pedro Pérez. Tasada 
en setecitntas pesetas. 
3. Otra tierra, al sitio de Boca (Je 
Valdelafuente, de cuatro á reas , l i n -
da: Norte, Antonio Castellano; Sur, 
camino; Este, Evaristo Alvarez, y j 
Oeste, Pablo González. Tasada en 
ciento cincuenta pesetas. 
L a subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
anuncios de la misma, sito en el n • 
mer piso de la Avenida Repúbli * 
Argentina nú ra . 23. hasta el día 25 
del corriente mes. 
E l imperte del presente anmiCi0 
será de cuenta del adjudicatario. 
León, 11 de Ju l io de 1949.—El Ad 
ministrador P . Sindical , (ilegible) 
N ú m . 504.-31,50 ptas. 2235 
tistraiáifl dé Ifliílila 
Cominiiafl de Reíanles ie la Pre&g 
áei tío de Riosece ie Tmia 
C«mo Presidente de la Comuni-
dad de Regantes y Alcalde del Ayun-
tamiento, hago constar: Que en U 
Secretaría de este Ayuntamiento se 
hallan expuestos al públ ico los pro-
yectos de Ordenanzas y I\gglamen-
tos del Sindicato y Jurade de Riegos 
de esta Comunidad, aprobados defi-
nitiyamente por la Junta el día diez 
y nueve del pasado mes de Junio, 
^ 0 ^ , u ."^&a"v' l w ^ j " ! para que durante este período de veinte de Agosto proxime y hora de if. * 1 , ^ • ^ 
, , * _ , , . tiempo, que serán treinta días, nuc-ías once de su m a ñ a n a y los bienes 1 
se r e m a t a r á n por separado. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de\ 
ava lúo , pud iéndose hacer el remate 
a favor de tercero. 
Para tomar parte en la subasta de-
b e r á n los licitadores consignar en la 
mesa del Juzgado; Caja General de 
Depósitos o AdministraciGn Subal-
terna de Tabacos de esta Ciudad, 
una cantidad igual ¡jor lo menos al 
diez por ciento del valor de los in -
muebles, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Dado en Astorga, a siete de Ju l io 
de m i l novecientos cuarenta y nue<-
ve.—Luis Valle A b a d . — E l Secreta-
rio, (ilegible). 
2234 N ú m . 503,-90,00 ptas. 
Juzgado de 1.* Instancia de Astorga 
Don Lu i s Valle Abad , Juez de P r i -
mera Instancia de la Ciudad de 
Astorga y su Partido, 
Hago saber: Que en el procedi-
imieeto de apremio de ju ic io ejecuti-
vo promovido por D. Eugenio Gar-
cía Gimeno, vecino de Q u i ñ o n e s del 
Río, representado por el Procurader 
D . M a n u e l Martínez, contra D. Ilde-
fonso Arias Pérez, vecino de Carrizo 
de la Ribera, que se hal la declarado 
en rebeldía , sobre r ec l amac ión de 
20,100 pesetas, se sacan a públ ica su-
basta por t é rmino de veinte días, sin 
süp l i r previamente los tí tulos de pro-
Anuncios particulares 
BelegacíoQ Provincial íe Siniicatos 
te Filante Española Tratícmllsta 
I le l asU N. S. 
A N U N C I O 
L a Delegación Prov inc ia l de Sin-
dicatos, saca a concurse entre las 
Imprentas de esta Provinc ia , la pro^-
visión de material diverso de oficina 
para las dependencias Sindicales 
durante el a ñ o . 
E l pliego de condiciones para la 
real ización de tales suministros, se 
po, qu( 
dan sér examinados por los i*teresa-
dos y presentar contra las mismas 
las reclamaciones que crean justas, 
pues transcurrido este período de 
tiempo, se e levarán a la Superiori-
dad para los efectos que procedan. 
Rioseco de Tapia , 5 de Julio de 
1949.- E l Alcalde y Presidente, Luis 
Iglesias. 
2i86 Múm. 501.—34.50 ptas. 
SoiURlIaf ie leianíis íe la Prest 
General íe Tapia ie la Riera 
Por el presente anuncio se hace 
constar que por el térmimo de trein-
ta días quedan expuestas al público 
en la Secretar ía ^del Ayuntamiento 
4e Rioseco de Tapia , los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Rieg«s de esta 
Comunidad, aprobados de f imt i^ 
mente por la' Junta Gemeral ^ 
Asamblea del día tres del cornen . 
en segunda convocatoria, para |jaD 
durante el expresado plaz0 pUt jnc por interesados 
ser examinadas 
y presentar las reelamacioae^q^ 
consideren convenientes; Pasa.^,;(jad 
plaz© se e levarán a la Sttperl0r 
isigu 
Rioseco de Tapia, 4 de 
para los efectos co» igmentcs .^ ^ 
1949.—El Presidente de la 
dad. V i rg i l i o Diez. 
2186 Núra . ó02 
c#0iüDi' 
33.00 
Imp. de la Diputación pr0 
vine1 
